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Film adalah suatu medium komunikasi untuk menyampaikan informasi maupun ide 
melalui media visual yang biasa disebut dengan visual storytelling. Dalam hal ini 
director of photography memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan 
bagaimana setiap elemen visual dapat menyampaikan cerita maupun perasaan 
karakter melalui tata kamera. Elemen visual ini harus direncanakan baik – baik dari 
jenis shot yang digunakan hingga komposisi yang akan digunakan di dalam sebuah 
frame.  
Dengan dasar tersebut, penelitian ini akan membahas dan menerapkan bagaimana 
komposisi bisa menyampaikan ketidaknyamanan yang dialami tokoh utama ketika 
berada di sekitar tokoh lain di dalam teaser trailer film Putra.  
Hasil penelitian didapatkan dari temuan di lapangan serta didukung dengan 
referensi karya film dan kajian literatur yang berkaitan dengan tata kamera itu 
sendiri. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan suatu pandangan 
dimana penerapan visual dapat diambil dari perasaan tokoh dengan tokoh lain.  




Film is a medium of communication to convey information or ideas through visual 
which is commonly referred to as visual storytelling. In this case, director of 
photography has the responsibility to consider how each element can convey the 
story and the feeling of the character through camera. This visual element must be 
planned carefully from the type of shots used to the composition that will be used 
in a frame. 
On this basis, this study will discuss how applying composition to convey the 
discomfort of being the main character when around other character in the teaser 
trailer film’s Putra.  
The result of the research are from finding in the field and support by references to 
other film works and literatur reviews related to the camera system. It is hoped that 
this research can provide a viewpoint where visual can be drawn from feelings of 
other character. 
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